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Résumé
L'étude des conditions hydrologiques au large de
l'Angola à des époques diverses, février à avril, octobre et
novembre, par l' "Ombango", bateau de recherches du Centre
D.R.S.T.D.M. de Pointe-Noire, met en évidence leur uniformité,
par la régularité directionnelle des vents de S à SW, la pré-
sence des mêmes catégo~ies d'eaux, l'existence d'un courant
géostrophique sud jusqu'au niveau de la seconde thermocline,
vers 25D m, le blocage fréquent de l'eau froide du Benguela à
12-13°S par les eaux guinéenne et tropicale qui entratnent
l'absence de petite saison froide, sauf en quelques points de
la côte OÙ les eaux de surface sont pcrtées vers le large par
le courant de dérive ou celui du Congo.
Abstract
The hydrological structure of the water masses off
Angola has been investigated at various periods (February to
April and October-November) wi th the research vessel "Ombango" ,
of the Centre D.R.S.T.D.M. de Pointe-Noire. The main features
of the area are the steadiness of S-SW winds, the persistence
of the same type of water, the geostrophic current, running
frequently south, from the surface to the second thermocline,
at 250 meters. The Benguela current is oftên stopped at 12-13°S
by the Guinean and tropical waters; consequently there 1s no
second fresh season except in few coastal zones where the upper
waters are removed off shore by the drift current or the Conge's
flow./-
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CONTRIBUTION A L'HYDROLOGIE
DU BASSIN d'ANGOLA
par Y. GALLARDO
Centre O.R.S.T.O.M. de Pointe-Noire
------=000=------
I-RAPPELS
I.1 Définition
Le Bassin d'Angola est la partie de l'Atlantique sud
séparée du Bassin de Guinée par le seuil d'Annobon au nord, par
la dorsale médiane atlantique à l'ouest, du Bassin du Cap par
le seuil de Walvis au sud et par la oôte africaine à l'est. Il
s'étend en latitude de l'équateur à 40 0 S et en longitude de
14°\'1 à 14°E sur une superficie de 7,5 106 km2 représentant envi-
ron 8 fa de l'Atlantique.
La presque totalité du Bassin oouvre des fonds sup6-
rieUrs à 5000 m tandis que les crêtes se dressent à des immer-
sions comprises entre 1 000 et 3000 m. Le seul oanyon signalé
jusqu'ici est la vallée sous-marine du Congo qui atteint 500 m
d'immersion jusqu'au voisinage de la côte.
I.2 Les expéditions scientifiques
A la fin du siècle dernier et au début de celui-ci
quelques expéditions, allemandes pour la plupart, traversèrent
le Bassin d'Angola mais généralement au delà des fonds de 4000 m.
Toutefois le "Valdivia" en 1898-99, le "Mëwe" en 1911 qui gagna
Swa.kopmund '(Walvis-Bay) dans le Sud-Ouest africain, travaillèrent
dans des eaux moins profondes ainsi que le. ''Météor'' en mai et
aoat-septembre 1926. Puis, à une époque plus récente, le chalutier
belge "Noorende III", d'aoilt 1948 à JUl.n 1949, sillonna les eaux
côtières africaines de l'Atlantique SUd, étudiant surtout
l'influence des apports fluviatiles en mer. En 1950 une mission
anglaise à bord du chalutier "William Sooresby" recueillit des
renseignements hydrologiques dans la région de Walvis-Bay;
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l'expédition danoise du Galathea (1950-1952) parcourut en
décembre 1950 les eaux du Bassin d'Angola au-dessus des ac-
cores j les trois années suivantes le navire de recherches
portugais "Baldaque da Silva" effectua huit coupes hydrolo..
giques entre 50 S et 17°S et le "Grawford" dans le cadre de
l'Année géophysique Internationale réalisa deux coupes à 8 0 S
et 16°S en mars et avril 1957.
I. 3 Les campagnes dé l' "Ombaggo"
A partir de 1959, le. cha.lutier français "Ombango" fit
quelques campagnes hydrologiques de durées variables au sud de
Pointe-Noire, aM 6 du 19 au 23 avril 1959 entre 50S et 9 0 S de
latitude, aM 9 du 14 au 24 octobre jusqu'à 14°S, aM 14 du 23 fé-
vrier au 15 avril 1961 jusqu'à 18°S, dM 23 du 11 au 20 décembre 1963
jllsqu'à 90 S, aM 28'Tdu 10 au 27 novembre 1"965 jusqu'à 14°5, OU 31
du 30 ~ai au 4 j~in 1966 jusqul~ 8 0 S. Les résultats d'DM 9, 14 et
28 font l'essentiel de cette étude.
Les sorties aM 6 et 31 étaient destinées à reconna1-
tre la position du front des eaux froides au sud de Pointe-
Noire à l'approche de la grande saison froide qui s'établit à
Pointe-Noire de juin à ao~t. Il fut cohsta~é non sans surprise que
dans la ~one' ~tièré exploitée subsistaient des eaux plus chaudes
qu'à Pointe-NdirÈl ~teigne.1i't ·parfo!i.'S 27°. OM 23 'a.:vai t: pour but de
délirniter :·le parcours rBritime des eaux du Congo en ·pérJ.'odé; de grande erue.
Les trois campagnes proprement dites furent effec-
tuées respectivement, par rapport aux observations océanogra-
phiques à Pointe-Noire,en situation de petite saison chaude
(aM 9) de grande saison chaude (aM 14) et de petite saison froi-
de (aM 28). Elles comportaient outre une étude systématique sur
un réseau de stations espacées de trente nautiques réparties sur
des trajets en "escaliers", une reconnaissance de la position du
front des eaux froides, des présences éventuelles de bancs de
thons et de 1·' extension des eaux du Congo. aM 9 et aM 14 compor-
tèrent respectivement 29 et 76 stations, mais nous ne pos~édons
que les salinités de surface pour les 45 dernières stations de
OM 14. Le quadrillage réalisé dans DM 28 est plus serré avec
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62 stations dont le tiers contient des mesures d'oxygène
dissous dans la couche supérieure. La presque totalité des
stations a eu lieu sur des fonds inférieurs à 4000 m c'es-t,-
à-dire sur la bordure orientale du Bassin d'Angola, tel
qu'il est défini géogr-aphiquement, représentant une aire
d'observations couvrant seulement la quarantième partie du
Bassin. Entre 50 S et 16°s l'isobathe 1000m est à une dis-
tance moyenne de 25 nautiques environ vers 7°30'S et quel-
ques nautiques Vers 14°S; en gros la largeur du plateau
continental décroît vers le sud puis augmente à partir de la
baie de Tigres vers 16°30'S où l'on retrouve l'isobathe 1000m
à 25 nautiques du continent.
Les campagnes de l' "Ombango" représentent dono ~
très petit apport à l'hydrologie du Bassin d'Angola.
II - VENTS ET CONDITIONS DE SURFACE
II.1 Vents
Si l'on se réfère aux oartes de vents de l'Institut
Hydrographique de Hambourg (D.H.I) pour les mois de novembre
et mars (fig. 1 et 2), on oonstate que la région nous intéres-
sant est en deça de la zone d'action des alizés du SE. Les vents
prédominants sont de secteurs S et SW; en novembre ils repré-
sentent 75 %de la fréquenoe des directions, leur foroe avoisi-
ne 3; en mars elle est plus proche de 2 et le pourcentage est
sensiblement plus grand à 12°S, 75 %, qu'à 80 S, 60 %. Les aoa1-
mies ou faibles vents ne dépassent pas 10 %de toutes les
observations.
La carte d'ootobre ne présente pas de différences
significatives avec celle de novembre. Ces résultats repré-
sentent des moyennes sur de nombreuses années et des éoarts
parfois importants apparaissent dans les observations de vents
de l' "Ombango". Ainsi, en octobre 1959, toutes les observations
de vents ,entre 50 S et 10 0Sdonnèrent des vents faibles de seo-
teur SW, mais entre 10 0 S et 14°S il fut enregistré 50 %de calmes •
.../ ...
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Au cours de la campagne de février à avril 1961 les secteurs
prépondérants furent toujours S (force 2) et SSW (force 3),
et durant celle de novembre 1965 il fut mesuré entre 50 S et
10°8 55 fa de vents du S et 39 fa du SW, avec force 2 à 3, contre
40 %du S et 50 %du Si entre 100 S et 14°S de latitude.
II.2 Températures de surface; ~ont des eaux froides
D'après la figure 3 du D.H.I. la moitié nord de la
région est occupée en novembre par des eaux chaudes supérieures
à 25°. Le réseau des isothermes 24° à 21° est plus lâche à la
côte qu'au large. L'isotherme 23° passe légèrement au nord de
BengUêla à 12°8. La situation est analogue en octobre •
Les observations de l' "Ombango" d'octobre 1959
(fig. 9) et novembre 1965 (fig. 20) donnent une allure ther-
mique identique avec la partic1.llarité que la langue d'eau .chaude
guinéenne dirigée vers le sud a plus d'extension en novembre
qu'en octobre. Le front des eaux froides a une allure tourmentée
et atteint sa position nord extrême sur les bords Wet E de la
langue sud précitée dont la direction principale tourne alors de
SSE à SSW. Remarquons aussi que le réseau des isothermes infé-
rieurs à 24° est plus serré en novembre et que dans le même ordre
d'idée une petite saison marine froide s'est installée à Pointe-
Noire et à Saint-Paul de Loanda.
La figure 4 du D.R.I. indique en mars une langue d'ea.u
chaude guinéenne supérieure à 21°~ d'axe principal HW-SE dépas-
sant la latitude de Loanda. Le front des eaux ~oides en ce mois
de grande saison chaude atteint sa position nord extrême entre
Benguela et Mossamédès.
Les températures de février à avril 1961 (fig. 10)
montrent une extension sud très importante des eaux guinéennes.
L'isotherme 27° atteint presque 14°8 alors que l'isotherme 23°
ne dépasse pas la latitude de Mossamédès (15°S); c'est une si-
tuation de grande saison chaude bien marquée, les observations
à Pointe-Noire donnent entre la deuxième quinzaine de février
et la première d'avril une température de 28°2 alors que la
moyenne constatée sur douze années consécutives n'est que de 27°3.
···1.·.
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II.3 Variation annuelle et anomalies de la température de surfaoe
Les cartes de SCROTT montrent que le Bassin d'Angola est
sujet à de fortes amplitudes de variation annuelle de la tempéra-
ture de surface voisines de 7°C, leur maximum, dans notre zone
d'observations. De fortes anomalies négatives, allant de 2° à 8°C
du nord au sud, occupent la région.
II.4 Salinités de surface
Sur la figure 5 du D.R.I. les salinités de septembre à
novembre augmentent à partir de la zone du Congo vers le SW de
moins de 30 700 à plus de 36 700. En mars les renseignements' font
défaut.
Les trois campagnes de l' "Ombangott ont mis en évidence
fig. 8, 11 et 21 une langue d'eau dessalée guinéenne atteignant
en mars la région de Benguela (13°S) et régulièrement rabattue
vers la cete angolaise par les eaux tropicales à haute salinité~
Nous chercherons plus loin (chapitre VIII) la distribution des
différentes catégories d'eaux dans oette région à. fort gradient
horizontal de salinité et notamment à faire la part des eaux du
C<;mgo et des eaux guinéennes.
II.5 Conditions de surface en &odt
Afin de compléter le cycle d'observations, nous donnons
les traits généraux de la grande saison froide dans le Bassin
d'Angola. La figure 6 du D.R.!. indique un fort pourcentage dt~l­
mies ou faibles vents, 18 %, la fréquence des vents du S et SV
semble moine grande qu'aux autres époques, 30 et 25 %respeotive-
ment avec force 2 à. 3, tandis que les vents de SE sont relative-
ment fréquents, 15 %, quoique modérés (force 2).
t
Le front froid est entratné par le courant du Bengu.ela
jusqu'à la latitude des tles Sao-Thomé et Anno-bon, c'est-à-dire
au voisinage de 1 'equateur. ainsi la région qui nous intéresse
~est limitée par les isothermes 22° et 15° dont l'allure (fig. 7&)
indique certainement un renforcement du courant du Benguela à la
c6te mais aussi une poussée d'eaux guinéennes moins froides vers
-.
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le S-E, phénomène déjà observé plusieurs fois au mois d'aodt à
Anno-bon et partioulièrement en aodt 1965, par l' "Omba.ngo" où
il a été mesuré un oourant S-E de l'ordre de 0,1 noeud, dont la
durée a été estimée à 5 jours environ. D'une façon générale le
oourant prédominant est le oourant de dérive mm.
Les salinités (fig. 1b) varient entre 34 et 35,5 700
du nord au sud, l'invasion d'eau tropioale est toujours impor-
tante puisqu'on trouve l'isohaline 35,15700 à la latitude de
Loanda à Une oentaine de nautiques de la oôte et à moins de
oinquante nautiques au large de Benguela.
rlV\{~ , '
: III - COUCHE DE DISCONTINUITE
III.1 ,Profondeur de la thtrmooline
Les figures 12, 16 et 23 donnant la topographie moyenne
de la thermooline et l'allUre des oourants qui s'en déduit dans
la oouohe de oouverture indiquent des profondeurs allant de 20 à
40 m pour les trois oampagnes. La présenoe oonstante d'une langue
d'eau ohaude dessalée dans le Bassin fait que la oouohe de disoonti-
nui té s' enfonoe dans la région médiane créant un sommet dynamique
en relation avec des oourants nord et sud.
III.2 Intensité de la thermooline
D'une manière générale ltintensité de la thermooline
expr1mee en oClm diminue oonsidérablement du large à la oate où
s'intensifient les mouvements vertioaux J dans le. zone du oourant
du Benguela la thermooline tend à disparaître. Suit un tableau don-
nant suooessivement les maximums, minimums et moyennes d'intensité
pour ohaoune des oampagnes, et en dernière oolonne les moyennes
pondérées pour une m@me aire d'observations, oelle d'OM 9, dans un
but oomparatif. Rappelons que BERRIT (1964 1 n.) trouv~ une int611CJité
moyenne de 0,43 oClm en Baie de Biafra.
Maximum Minimum Moyenne Moyenne ipondérée t
• OM 9 0,65 0,05 0,21 0,21 !!OM 14 0,6 0,05 0,35 0,33 !OM 28 1,0 0,05 0,36 0,34 ! . . .1· ..
..
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Nous remarquons la régularité de cette couche de
discontinuité pour ces trois campagnes effectuées à des épo-
ques différentes de l'année. Nous reviendrons plus loin sur
cette notion d'intensité dans le chapitre VIII traitant des
catêgories d'eaux de surface.
111.3 Maximum de salinité
L'examen des figures 13, 17, 22 met en évidence au
sud-ouest du Bassin un maximum de salinité se dégradant vers
le NE en direction de la côte. Il est probable d'après la fi-
gure 22 qu'en novembre 1965 ait été trouvée une zone à maximum
de 36,2 700 environ, à 11-12°S et 10~11°E. En octobre 1959 la
situation para1t identique mais en grande saison chaude 1961,
l'isohaline 36,2 est plus à l'ouest (7 0 S, 13°E) et le maximum
supérieur à 36,4 700 ~robablement voisin de 36,7 700 d'après
les coupes du "Crawford" à 80 S et 16°S en avril 1957, ce qUi,
par extrapolation à Partir de la figure 17, situerait ce maxi-
mum à environ 5°E, 14°)O'S.
111.4 Position du maximum de salinité par rapport à la.
oouche de discontinuité
On peut la résumer dans le tableau suivant, par le
nombre d'observations où il est à l'intérieur de la thermocline
ou dans son voisinage, à quelques mètres au-dessus ou au-dessous.
Le second nombre est la valeur moyenne de S 700 pour ces trois
classes.
- - - - - - , ------ - - - - - - - - - - - - --.
Position f
1au-dessous 1à l' intllrisur1du maximum au-dessust
nO , t ,
t t t
t , ,
1 , 8 f 79 10 fJ ,35,97 700
,
35,75 700
,
35,76 700, , ,t 1 ,, ,
..
, t 11
,
714 , 9 , 1, ,,
36,14 700 t 35,77 700 J 35,82 700 f, ,: , 1, ,, ,. , ,
28 , 29 1 22 , 9 ,, t ,
35,98 700
,
35,71 700
,
35,80 700
,
, , , 1
. ..1·.·! ! !
~,
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IV-DYNAMIQUE
Le niveau de référence pour le calcul du courant
géostrophique a été choisi à 300 db. Les topographies dyna-
miques ont été réalisées pour les immersions 0 et 50 m, cor-
respondant souvent à celles du maximum de salinité.
IV.1 Courant de surface
Il est représenté sur les figures 14,18 et 24.
L'allure générale est celle d'un courant S-E à S. Il existe
cependant des courants nord en octobre (fig. 14) entre Benguela
et Mossamédès près de la côte, en grande saison chaude (fig. 18)
vers 11 oS - 9°E, et en novembre surtout créant des circulations
giratoires dans la majeure partie de l'aire prospectée. Le ta-
bleau suivant donne leur vitesse calculée entre deux stations.
! OCTOBRE 1959 1 MARS 1961 f NOVEMBRE 1965 !
, , , , ! , , , , ,
iPOSITIONiDIRECTIONiVITESSEfPOSITION!DIRECTIONiVITESSE1POSITIONi DIRECTIONi VITESSE i
1 l , , ! l , , , ,70S ., 5030'S , 80S. . .
! 11 °20 'E ! S E 134 cm/B110°30 'E! S E 139 cm/sI 100E SE!18 cm/s !t ! !: !!
, " """. 12°S· . 1 60s. . '7°20'S· . .
! 120E ! S !25 cm/s 90E ! SE !18 cm/SI 10040 1E! NNW !24 cm/st
! ! ! , ! ! : ! ! !
, ! , 1 ! 9' '!
. 12°15
'
S, . 1 13°45'S . , 12oS .
! 130E . S !25 cm/sI 11°50'E! S 125 cm/SI 11 0E SE !21 cm/sI
! !! !: !!
14°S! ! '11 0S! ! 1100 20'S! ! !
120E ! NNE 110 cm/sI 9 0 E NNW !25 cm/SI 11 030 I E! NW !18 omis!
! ! : ! 1 1
" '! !!
Il n'a pas été fait de mesures directes de courant mais
les valeurs trouvées entre 0,2 et 0,8 noeud sont en accord avec les
observations des navigateurs dans cette région. On peut remarquer
aussi que l'application de la formule empirique reliant le courant
de dérive superficielle au vent
Vo mis = V,013 V mis
sin)O
donne pour des vents de 3 à 5 mis et une latitude moyenne de 100S
.. .1...
•..
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des courants de dérive N compris entre 0,2 et 0,4 noeud qui
correspondent assez bien aux résultats du tableau précédent,
la dérive la plus faible en octobre étant liée au fort pour-
centage cf' 8.CCffilmi.o.B mentionnées dans II.
IV.2 Courant à'50 m
L'allure des lignes de courant sur les figures 15,
19 et 25 est pratiquement la même à 50 m qu'en surface mais
les vitesses sont inférieures à la moitié du courant de sur-
face. Il y aurait donc entra1nement des couches inférieures
par la couche de couverture d'eau guinéenne.
Remarquons que le courant géostrophique à 100 m et
200 m quoique très faible (# 5 cm/s) a encore la même direo-
tion.
v - PROFILS DES TEMPERATURES
V.1 Coupes W-E
Les coupes W-E fig. 26,30,)1 ont été réalisées à par-
tir des résultats de l'''Ombango'', du "Crawford" fig. 27 et du
"Meteor" fig. 28 et 29, jusqu'à l'immersion 400 m.
Les eaux entre 200 et 400 m sont nettement plus froi-
des que dans la partie ouest de l'Atlantique sud et dans les
régions homologues de l'Atlantique nord. A 200 m on rencontre
les isothermes 11° à 14° au lieu de 12° à 20° dans l'Atlanti-
que ouest et 1)° à 15° dans l'Atlantique nord-est. A 400 m on
trouve les isothermes 8°_9° au lieu de 8°à 11° dans la partie
oue3t et 9 à 15° dans la partie nord-est de l'Atlantique.
V.2 Seconde thermocline
La seconde thermocline située entre 200 et 300 m et
d'une intensité moyenne de 0,0) à 0,04 °C/m est visible fig. 26
à 9 0 S - 7°E et 12°S - 12°E, fig. 30 à 60 S - 12°E et 12°S - 13°E,
fig. )1 à 60 S -11 °E et 9 0 S - 1)OE c'est-à-dire régulièrement dans
une zone où le courant géostrophique sud à 50 m est important •
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Si on admet que la seconde thermocline a son origine en Baie
de Biafra, où elle est la plus nette, il n'est pas interdit
de penser que le mouvement général de la couche 0-300 m a une
direction sud au moins pendant une grande partie de l'année,
ce qui expliquerait cette analogie de stratification avec les
eaux guinéennes.
V.3 Upwellings
La plupart des coupes mettent en évidence des re-
montées d'eaux à la c6te africaine de faible importance, le
mouvement se faisant au-dessus de la première thermocline pour
les latitudes au nord de 15°S; cependant si on compare les
fig. 30 et 31 on voit que les isothermes 17° et au-dessus ont tou-
te;;; tendance à remonter à la côte en novembre tandis qu'en
octobre l'isotherme 18° plonge nettement. C'est pourquoi il y
a à la cate des petites saisons froides localisées comme à
Pointe-Noire et Loanda consécutives non seulement à un renfor-
cement du courant du Benguela mais aussi à un upwelling se mani-
festant surtout pour les directions côtières S-N à SW-NE comme
c'est le cas à Lobito - Benguela, à Loanda~ entre Cabinda et
Pointe-Noire et au Cap Lopez.
Vl - DISTRIBUTION VERTICALE T,S
Les figures 32 à 34 donnent les diagrammes cumulatifs
T,S. On vérifie qu'il existe une relation quasi linéaire défi-
nie par les couples 6° - 34,50 700 et 16° - 35,63 700 - corres-
pondant approximativement à la tranche 80 m- 600 m et appelée
eau centrale. Cette eau est supposée formée au sud de la conver-
gence subtropicale d'où elle coulerait vers le nord, mais nous
avons vu que la couche "interthermoclines" pouvait être affec-
tée fréquemment d'un mouvement sud. Il est curieux de constater
l'existence d'un léger point d'inflexion au niveau de la seconde
thermocline (isotherme 13°) sur les diagrammes T.S 33 et 34.
,+
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A partir de 600 m la relation cesse d'@tre linéaire,
il appara1t un minimum de salinité voisin de 34,50 700 vers
750-800 m : c'est le domaine de l'eau antarotique intermédiaire.
VII - OXYGENE DISSOUS
Des prélèvements en vue de l'analys~ d'oxygène dissous
n'ont été faits qu'au cours dlOM 28. Dans le tableau VII les sta-
tions encadrées où les mesures ont eu lieu jusqu'à 500 m mettent
en évidenoe un minimum d'oxygène vers 350-400 m qui décroît du
nordi au sud de 1,3 à. 0,6 ml/l, ce qui parait a priori en oontra.-
diction, si l'on admet uns certaine uniformité dans les processus
biologiques d'échanges d'02 , avec l'hypothèse d'une eau centrale
à mouvement nord exclusivement. Un second minimum très marqué ap-
paraît régulièrement au-dessous de la couche de discontinuité de
densité. Le maximum est situé dans la couche de couverture qui
est toujours sursaturée. Notons encore que des maximums très mar-
qués apparaissent à 4 stations dont, pour trois au moins à 12°E
entre 10 et 13°S, la reproductibilité des mesures,. 6,29 ml/l à
20 m~ 6,24 mlll à 30 m et 6,27 mlll à 30 m écarte tout doute.
VIII - CATEGORIES D'EAUX DE SURFACE
Les eaux de surface ont été classées à partir de leur
salinité, de leur température et de leur transparence (fig. 35 à
.
37). Les quatre catégories d'eaux, eau du Congo~ eau guinéenne,
eau tropicale et eau du Benguela sont définies de façon assez
arbitraire et il n'est pas toujours aisé de voir leur proportion
dans la couche de couverture: il y aura toujours de l'eau gui-
néenne sous l'eau du Congo et de l'eau tropicale sous l'eau gui-
néenne et sur l'eau du Benguela et les conditions de mélange
entre eau guinéenne et les eaux adjacentes peuvent varier du
simple au triple suivant la saison, par exemple en grande saison
chaude où le mélange est plus facile entre eaux guinéennes et tro-
picales qu'en novembre, si l'on se réfère eux gradients hori-
zontaux de densité. • •• / •••
1,
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La profondeur d'extinction du disque de Secchi rend
bien compte de la masse importante d'eau guinéenne en grande
saison chaude (Secchi 19 m) et ~ême en petite saison froide
(Secchi 14 m). Il semblerait qu'en octobre la proportion d'eaux
du Congo ait été la plus importante (Secchi 12 m). Un noyau
isolé important d'eau du Congo a été mis en évidence très au
sud sur la figure 36. Il existe des sous-catégories d'eau froide
dessalée dérivant d'eau du Benguela, remontée à la c8te et mé-
langée à la catégorie d'eau adjacente. Ce sont elles qui en fait
engendrent une petite saison froide en certaines zones côtières
déjà mentionnées dans V.3 0
L'intensité de la couche de discontinuité passe fré-
quemment par un maximum à la limite des différentes classes
d'eau. Par exemple en octobre 1959 sur la radiale 9 0 S devant
Loanda fig. 35~ l'intensité monte de 0,25 à 0,65°C/m et à 11°S
de 0~15 à 0,45°C/m à la frontière des eaux guinéenne et tropi-
cale. On trouve encore à 14°S un gradient maximum de 0,5°C/m
entre eau tropicale et eau du Benguela.
IX - LES PETITES 'SAISONS
Il est ressorti des chapitres précédents,une grande
uniformité des conditions hydrologiques lors de ces trois campa-
gnes pourtant effectuées en des saisons différentes relativement
à Pointe-Noire. Si la grande saison s'est quelque peu distinguée
par l'extension plus importante d'eau chaude dessalée et le blo-
cage des eaux froides du Benguela plus au sud, il est très dif-
ficile de faire une distinction entre les conditions d'octobre
1959 (petite saison chaude à' Pointe-Noire) et novembre 1965 (pe-
tite saison froide). En fait en dehors de zones très côtières et
bien localisées, la présence constante d'eau guinéenne d'une part
et la poussée vers l'est d'eau tropicale contrariant l'écoulement
nord d'eau du Benguela créGnt plutôt des conditions de petite
saison chaude dans la majeure partie du Bassin.
. ..f ...
1
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- TABLEAU I-
PROFONDEURS EN METRES
AUX VALEORS RONDES DES TEMPERATURES
EN PETITE SAISON CHAUDE
.,.
,
1 St. N° 1 ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! 1
1 1122!1231124!1251126!127!128112911301131!1321133!134!13511361
1TEMP • a , 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !-=~...;;..---.- - - - - - - - --. - - - - --! !! 1 !! ! I! !! I!!
! 6 ! 1 1 Il! 1 1485!!
! 7 1 Il! !! I!480 1453 1 1
8 !485!485! 1480 472146214501 ! !400 430142214471
9 ! !420!4161 1400 430!42014001 1370 3801390 1390 !
10 1355137613201 1350 3581384!340! !346 33O!3461335!
11 1328! 322! 280! ! 294! 308! 340 1297 ! ! 31 3! 284! 290 1298!
12 1296!2661220!2401244125012951275! l '240!245!245!262!
13 '255!218!153!184!200!194!2301251! !190 210!21011901225!
14 202!160!114!1301130!150 1501220! 1161142!16411341175!
15 1601100! 66! 781 841 84 10011661 1101 87!100! 751100!
16 75! 51! 45! 521 55! 54 661120! ! 80 44! 53! 47! 6O!
17 64! 39! 36! 37! 41! 46 55! 91! 1 62 34! 301 39! 471
18 38! 34! 321 25! 35! 29 48! 75! 68 ! 50 27! 241 35! 42!
19 16! 32! 30! 181 32! 25 421 47! 51 ! 45 221 2O! 301 32!
20 8! 30! 30! 13! 31! 21 36! 311 41 ! 4O! 20! 19! 28! 29!
21 2! 25! 28! 41 28! 16 301 19! 27 ! 31! 19! 181 24! 29!
22 ! 20! 1 ! 16! 261 14! 20 26! 23! 18! 16! 20! 28!
23 ! 4! 1 ! 201 6! 6 141 13! 161 13! 14! 26!
24 !! ! I! ! 4! ! ! ! !
!
1
!
241
22!
71
21
,
• •••/. 0 0
1
501
48!
471
44!
381
191
01
!
1 St. N°! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! 1 1 Il!
! ! 137 ! 138 ! 139 ! 140 ! 141 ! 142! 143! 144! 145! 146! 147 ! 148! 1491 150 !
!.::.TEMP=...;.._OC:.....-;~'_I_!_I_!_!_I_!_!_I_!_I_I_I_!_!
! ! 1 !! ! I! ! !
! 6 1 !488 1 !!!!
! 7! !468! 1495 !! ! !
1 8 1454!446! 14301423 14101425 !450! !
1 9 410!419! 1394!387 1378!397 !360! !
! 10 37013861 1374!345 1358!368 1313! !
11 3301350 ! ! 334 ! 300 1338! 330 1290 ! !
12 2901301! 12801260 !310!292 1266! !
13 250!255! 12341223 !2421250 1232! !
14 21411901 !1861186 !2071202 !16511701
15 ! 86 120! 190! 120! 140 1150 1150! 120 138! 122! 1 30 !
16 62 80!1001 65177 120 !108! 95 92! 981114!
17 50 571 70! 401 50 100 1 891 79 721 81! 83!
18 44 48! 601 26! 36 84 741 68 541 69! 641
19 37 44! 521 231 31 73 631 58 44! 60! 58!
20 31 35! 481 21! 30 65! 531 51 38! 52! 531
21 28 29! 381 211 28 581 1 461 48 36! 47! 48!
22 28 28! 181 201 26 52! ! 421 46 35! 44! 45!
23 26 25! 101 18! 24! 46! ! 39! 44 34! 42! 42!
24 20 22! 1 151 21! 40! 36! 371 42! 31! 39! 38!
25 00-101 51 12! 34! ! 331 37! 25! 35! 34!
26 !! !!! 1 ! 20! 17! 15! 3!
27 !! I!! !O- 5 ! ! ! !
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TABLEAU II
• PROroNDEURS EN METRESAUX VALEURS RONDES DES TEMPERATURES
EN GRANDE SAISON CHAUDE
r St. N°! ! !
! ! 314 315 ! 316 317 318 319 320 321 ! 322 323 324
'TEMP. ° , ! !
28 ! El 9 11 11 15 6 ! 9
27 ! 24 17 13 12 16 15 19 21 ! 18 11 12
26 ! 22 15 13 16 18 21 23 ! 21 13 14
25 ! 25 17 15 17 22 23 24 ! 22 14 15
24 , 28 20 16 18 24 25 25 ! 24 15 17
23 30 26 18 19 27 28 27 ! 25 17 19
22 38 33 20 20 29 29 28 ! 26 18 22
21 49 36 22 20 30 32 29 ! 28 19 23
20 60 49 25 ! 22 33 35 32 ! 29 21 25
19 ! 73 65 29 ! 24 36 37 36 , 30 24 27
.. 18 ! 92 82 38 ! 30 41 40 40 35 29 29
17 ! 128 107 ! 62 ! 55 56 42 44 46 38 36
16 ! 167 142 97 ! 82 79 53 52 67 51 49
15 ! 199 185 138 ! 117 1 120 85 ! 71 104 87 87
14 ! 221 226 203 ! 179 ! 194 150 ! 144 159 144 148
13 ! 240 ! 258 233 ! 225 ! 244 214 ! 205 218 196 202
12 t 260 ! 282 263 258 ! 291 266 ! 240 271 250 252
11 285 ! 304 298 293 ! 338·! 313 ! 271 324 308 304
10 313 ! 330 337 332 ! 381 ! 366 ! 310 380 381 361
9 355 ! 370 375 373 ! 419 ! 400 438 438 417
8 421 ! 430 422 413 ! 455 ! 456 497 487 469
7 488 ! 494 504 469 ! !
t. N°! !
! 325 326 327 328 ! 329 ! 330 331 332 333 334 335
.. ! ! !
29 ! 4 ! !
28 ! 9 9 ! !.
27 ! 11 20 19 16 ! 7 !
26 ! 15 22 21 17 17 ! 21 14 '
25 ! 18 ! 24 23 ' 18 23 ! 24 22 21 21 7
24 ! 21 25 25 19 27 ! 27 26 33 24 1 21 18
23 ! 23 27 27 20 31 ! 30 31 34 . 27 ! 27 23
22 ! 25 28 29 21 32 ! 33 35 36 30 28 27
21 ! 27 30 31 25 34 ! 36 40 37 33 30 30
20 ! 30 33 34 30 36 ! 39 45 39 38 35 33
19 ! 35 37 36 36 37 41 ! 49 41 45 42 35
18 ! 46 41 38 37 39 43 ! 47 52 51 38
17 ! 72 49 40 49 40 46 ! 53 56 59 42
16 , 92 67 53 73 68 49 61 62 71 54
15 131 98 81 106 ! 89 55 72 71 88 73
14 180 156 117 166 ! 125 94 85 81 114 94
13 235 212 ! 180 204! 174 ! 163 ! 103 106 152 125
12 283 264 ! 232 237 ! 237 ! 222 158 159 198 170
1.1 11 325 314 ! 294 ! 270 ! 299 ! 282 216 208 257 238
10 363 350 ! 345 ! 311 ! 356 ! 343 282 295 ! 321 308
9 400 406 ! 394 ! 367 ! 416 ! 404 346 362 1 393 371
8 445 462 ! 446 ! 431 ! 474 ! 476 418 428 ! 457 442
7 ! 503 ! 500 ! 503 490 ! r
- 17 -
! 1 ! ! ! 1 fI' I!
336! 337! 338! 339! 340' 341! 342! 343! 344! 3451 346! 347!
! , ! 1 ! ! ! ! ! 1 ! !
-,-!--"b!-,-!-!--:r5!1"B"!15'--,
! St. N°!
! !
!TEMPo °C>j
! 28 !
! 27 !
, 26 ,
25 !
24 !
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11 1
10 !
9 1
8 ,
7 !
, 11 !
16! 191 15!
10 201 21! 18!
18 221 221 21!
21 231 24! 27 !
22 25! 25! 361
24 27! 271 46!
251 29! 29! 52!
27! 31! 31! 65!
29! 38! 37! 83!
30! 461 441 107
37! 64! 55! 131
49! 85! 79! 161
84 ! 120 1 116! 208
151! 1431 174! 238
! 1951 2471 268
2571 3011 297
322! 3671 333
386, 435! 379
450! 500"1 430
! ! 482
1
71
91
12 !
17!
21 !
23',
,
! 20!
1 12! 221
O! 15! 25
101 17' 27
16' 19 30
21 23 32
30 33 35
41 56 38
73 42
88 50
110 66
163 93
184 127
203! 170
226! 216
2481 257
2721 298
! 339!
383!
439!
510!
21! 17! 21
23! 19! 23 25
25! 221 25 26
26! 241 27 27
28! 27! 28 28
30 ! 29 ! 30 29 .
33! 32' 32! 30 !
36. 35! 34 32!
39 38, 36 34!
41' 38 38
49 40 42
67 51 57
98 79 96
145 127 152
187 1621 207
220 1921 258
252. 243! 311
282' 354! 365!
333' 408! 422!
412' ! 480!
4991 ! !
..
St .N°!
!
TEMP. oC,>!
27 !
26 !
25 !
24 !
23 !
22 !
21 !
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
! ! ! ! , ! ! ! ! ! ! !
348! 349! 350! 351! 352! 353! 354! 355! 356! 3571 358! 359!
! 1 ! ! ! ! ! ! ! 1 !. !
19!-'-!--'-!-I-'-I-'--:-"-!
26! 19,! ,!!!! !!
31! 31!! 23! 1 ! ! 1 !!
33! 34!! 28!!!,! !!
34' 361 18! 20 291 ! ! ! ! 1 22! 31 !
36! 391 22! 21 291 ! ! ! 1 ! 25! 59!
371 41! 26! 23' 291 ! ! 12! ! ! 29163
39! 431 29! 24 301 20! ! 28! ! 54! 33! 66
40! 45! 34! 26 301 36! ! 331 ! 661 38! 67
411 46! 39! 28 31! 43! 11! 37 19! 751 46! 69
45! 48! 45' 29 35! 48! ! 40 34! 831 561 72
54! 50! 51' 33 421 56! ! 56 60 921 67! 82
73! 631 78 49 56! 70! 1 81 85 101! 79! 93
11 4! 951 88 78 ! 91' 126 130 ! 103! 11 2 .
175! 1011 131 116! 150! 197 173! 152! 139!
235! 1 192. 1661 195! 246 2171 201! 119!
295! ! 279! 225! 275! 281! 260! 266! 235!
352! ! 337! 289! 306! 321! 306! ! 296!
4081 , 361! 405! 336! 371' 36o! 1 3531
469! 385! 451! 375! 424! !! 415!
! 1 472! ! 495! 474! !! 499!
0 •• / •••
r
- 18 -
" .;:. ~ -","'. ~:. ~ v,' ;-- .' -
St. N° ! I!! 1 Il! 1 f f
f 3601 361 t 3621 3631 364! 3651 366! 367! 3681 369! 370i 371'
III! ! 1 III fIl
--......-.-~~-----~----..._~1 1 1 1 1 1 .. 9! 1 1 1
Il! 1 1 1 241 Il!
Il! 1 l' 26 1 1 21 1
1 Il! 0 27 1 8! 41 31
1. ! Il! 16 6 291 121 11 1 51
231 33 1 1 1 1 26 8 311 151 231 B!
251 35 3! 1 1 1 29 9 33! 181 241 261
261 37' 8' ! 1 ! 33 19 36! 211 1 33!
27139 141 51 2137 27 381251 1 1
29! 41 28 101 6' 42 33 411. 32! 1 1
30! 44 36 17 ! 15! 17 46. 381 461 39 r ! 1
361 46 39 61' 27! 491! 541 50! ! !
461 49 48 761! 59!' 72! 681 ! 1
611 52 77 90!! 82! 1011 1031 1
84 ! 65· 117 107I! 1 145 ! 1 !
118 1 99 1 158 144!'! !!!
! 165! 1611 192! 1881 ! !!!
, 2311 217 1 2751 2581 ! !!!
1 308r 279! 333! 329! ! ! !
! 365! 350! 3811 3711 ! ! !
! 422! 425! !! ! ! !
! 491! 500 1 !! ! ! !
1
ITEMP.O
! 28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
f
!
!,
1
1
!
i.
! St .N~ ! ! ! ! 1 ! ! ! 1 ! ! ! ! ! Il!
, !372r373!374!375!376 13771378!379!380!3811382!383!3841386!387!388!389!
TEMP. ° . ! ! 1 ! ! ! ! , ! ! 1 ! ! ! ! r 1
29 !-!-!1'O!-r-l--!-!-!-!-!-,-!-!-!-!-!
28 ! ! ! 13 ! l , 16 1 15. , 14! 14! 12! 11! !! !
27 ! 15 ! 15 ! 15!! 18 1 16 17 ! 18 ! 15 ! 13 ! 1 r! 1
26 ! 18! 17! 17! 161 201 17 20 1 21! 18! 15! 1 ! 31 121 2!
25" 21! 19! 201 20!A B 3 23! 18 23! 231 22! 171 6! 4! 71 16! 61
24 27! 22! 22! 22! 9 3 5 25! 19 251 25! 28! 191 8! 6, 9! 191 71
23 34! 25! 24! 25117 6 9 28! 20 271 27! 341 24! 10! 9! 10! 22! 111
22 44! 28! 26 27! 18 22! 3O! 22 301 29! 371 301 16! 15! 12! 27! 19!
21 52! 32! 28 291 28 28! 311 25 32! 31! 39! 37! 271 46! 70! 33! 32!
20 65! 36! 30 33! 391 36! 33! 29 ~ 36! 34! 49! 48! ! 93! 121! 39! 54!
19 77! 41! 37 431 1 61! 51! 34! 42! 39! 58! 68! 1116!135! 61! 74!
18 89! 49! 45 611 ! 83! 66! 44! ! 4O! 71! 89! !138!149! 73! 961
17 '101! 62! 54 83! !112! 89! 72! ! 581 89!118! !1601166! 89!1191
16 ! 79! 69 109! 11521122!1021 1 85!1191152! !179!185!133f149!
15 !107! 9011351 ! !163!1371 !135!162!1831 !1961207!179!189!
14 !153!158!171! ! !1981191 !197!204!213! 1215!237!215!227!
13 !223!2111221! ! 12321230 !239!2301242! 1235127412471256!
12 !272126012471'! !2661270 !279!252!271! !260!3161278!279!
11 1318!3101276! ! !299!309 1322!273!307! 1290!344!3071304!
10 !368!352!3041 ! !3361345 !368!308!348! 1318!369!339!338!
9 ! 41413951 3491 ! 1380! 386 ! 416! 377 1389! ! 346! 392! 376 1389 !
8 1468!439!409Î ! 1433!439! !4601444!436! !376!432!419!4571
7 ! !497!4751 ! !4971 ! !507!5071 ! 1428! 1489! 1
.../.0.
•1
"
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TABLEAU III
PROFONDEURS AUX VALEURS RONDES DES TEMPERATURES
-_.- - -~TO:vex:bre- "'/965' ~---
! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! !
! 694! 695! 6961 697! 698! 699! 7001 701! 702! 703! 704! 705!
! ! ! ! ! ! 1 ! , , ! II!~~2""""!-!-!-!-1-1-!- !-'-I-'-!
! 25! ! 1 Il!! ! 0 1 ! 121 121
! 24 II! 1 1 51 61 4 14! 121 71 131 20 1
! 23! ! 1! 9! 13! 9! 11! 8 14! 141 11! 141 20!
! 22 ! 4! 6! 121 131 121 13! 12 14! 16! 13! 15! 201
! 21 1 9! 11! 151 181 14!15! 14 16! 18! 15! 161 20!
! 20 ! 12! 19! 21! 2O! 16! 17! 16! 17! 19! 17! 17! 201
! 191 26! 26! 42! 28! 19! 19! 18! 191 23! 19! 19! 20!
! 18 ! 35! 45! 50! 38! 22! 21 ! 20 ! 23! 26! 221 21 ! 231
! 17 1 46! 58! 571 48! 45! 42! 40! 37! 31! 371 29! 441
! 16! ! 75! 74! 70! 78! 87! 871 661 62! 671 57! 72!
! 15! ! 1 130! 138! 132! 144! 150! 120! 127! 119! 1241 130!
! 14! ! ! 201! 203! 189! 188! 193! 177! 1851 1891 190! 1791
! 13! ! ! 234! 234! 218! 222! 226! 217! 2281 229! 235! 236!
! 12! ! 2511 252! 241! 251! 255! 256! 268! 254! 2751 2751
1 11 1 1 2751 275! 263128212891 287! 3021 284! 309! 300!
10! ! ! 307! 308! 308! 315t 331' 327t 343! 335! 3421 327!
9! ! ! 3821 357! 379! 372! 376! 376! 397! 395! 389! 380!
8! ! ! 1 428! 446! 4551 432! 431! 463! 464! 460! 452!
7! ! 1 ! 502! 517! 5371 505! 5151 538! 539! 543' 524!
6! ! ! ! 592! 586! 616! 596 ! ! 626 ! ! ! !
5! ! ! ! 728 ! ! 719 ! ! ! 759 ! ! 1 !
1 !! I! ! 1 Il! ! ! 1
! 706 707! 108! 709! 710! 711! 712! 713! 714! 715! 716! 711! 718!
_.."...,.._' I!!!!!!!! 1 ! !
26 - --!-!-!-!-,--,-!-!-!-,-
25 12 ! , ! ! 1 ! ! 1 ! 3
24 13 14 1 9 ! 14 1 15 1 12 1 13I! ! 8 ! 19 , 19
23 15! 151 10! 14! 18! 14! 14!! ! 11! 21! 22
22 16 ! 16 ! 12! 15! 201 11 ! 161 1 ! 1 1 18! 23! 24
21 11! 11! 13! 15! 221 19! 11! 21 3! 3! 261 25! 26
20 , 21 ! 19! 151 16! 24! 21 ! 18! 6' 7 9! 211 27! 28
19 241 20! 18! 17! 271 23! 19! 14! 19 22! 28! 29! 30
18 29! 23! 22! 25! 33! 28! 221 311 28 301 36! 36! 34
17 41! 39 ! 40 ! 37 ! 49 ! 38 ! 40 ! 44! 43! 44! 51 1 40 !
16 82' 70! 77! 73! 80! 61! 67! 69 73! 71! 75! 66!
15 133! 128! 125! 126! 142! 113! 1281 129 130! 119! 134!
14 189! 182! 188! 188! 185! 181!! 186 1821 171! 184!
13 2261 228! 229! 232! 222! 229! 242 2101 209! 238!
12 2511 266! 257! 271! 258! 263! 275 236! 257! 284!
11 281! 304! 2911 306! 300! 300! 300 2151 294! 318!
10 324! 3401 350! 3461 3441 352! 3261 3321 366!
9 395! 405! 390! 389! 393! 388! 316! 400! 428!
8 417! 473! 433! 442! 448! 448! 421! 463! 486!
1 536! 531! 495! 513! 510! 512! 492! 532! 556!
6 624! 594' ! ! 587! ! 582! ! 640t
5 155!! !! ! ! 760!
0007...
-,
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TABLEAU III
•
l~! ! ! 1 ! • 1 Il! 1 Il!
! ! 719! 720! 7211 7221 7231 7241 725! 7261 727! 728! 7291 730!
!T oc ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 1 1
! 26 !-!-!-1-1-!-Y-!-'-I-!-'-!
25 ! ! 1 1 ! 3 4! ! 91 61
24 ! 11 ! 16 ! ! ! 71 :14 91 ! 111 101
23 ! 141 18! 14! 221 10! 16 Y 111 21 11 ! 6! 14! 12!
22 1 15 ! 191 161 26! 211 18 ! 121 27 13 ! 7! 17! 141
21 ! 171 211 17! 28! 23! 191 131 28 15 ! 11 1 191 161
20 1 19! 22! 191 291 241 191 15 ! 32 171 171 211 171
19 1 211 271 231 321 26t 21 ! 18 ! 31 18 , 231 231 201
18 , 281 301 271 38! 33! 221 231 34! 281 351 291 281
17 , 38! 41 ! 291 431 421 28r 281 42! 49 ! 471 441 51 !
16 ! 71 ! 701 37! 561 511 441 431 741 691 1 1 741
.. 15 ! 1231 112! 71 ! 84! 1101 941 81 1 1101 ! ! 1 !
14 1 178! 1561 119 r 140! 170 ! 156! 1531 153! 1 1 1
13 ! 226! 224! 1781 197! 218! 2341 188 ! 1821 ! 1
12 ! 2681 2681 2271 248! 265i 2841 247! 232! ! !
,
11 1 311 1 3131 278! 284! 2881 3201 2951 2821 1 1
10 ! 3671 3771 338! 3441 346! 3621 3491 3351 1 1
9 1 4261 433! 3981 4001 4081 410 ! 398! 377! ! !
8 488! 4881 4561 460 ! 477! 466' 4501 4351 !
7 560! 5581 5161 537 ! 5471 5381 5151 501 ! !
6 ! ! Y 612! 1 626! ! 1 !
5 1 ! 1 7521 ! 7721 ! !
! 1 1 1 !
731 ! 732' 733! 734! 7351 7361 7371 7381 7391 7401 7411 7421
1 1! , l , II! ! ! t !
26 -------------~_..-.--.,- 1 ! , 1 ! ! ! ! ! ! 1 1 !
25 1 121 10! 221 ! 1 1 1 ! t ! t
24 ! 12 ! 10' 231 191 ! , 1 ! 41 ! !
23 , 13 ! 10 25! 231 141 91 1 71 12 ! 231 1 !
22 1 14! 12 28! 261 151 181 1 14! 141 241 1 !
21 1 141 16 291 281 17 ! 22! 11 1 171 17! 271 191 11 !
20 ! 161 21 321 301 191 251 321 201 191 291 241 .161
19 ! 181 25 341 321 231 271 42! 261 22! 301 291 201
18 1 31 1 29 38! 351 27! 281 491 29! 241 331 37 ! 271
17 47! 34 411 411 321 29 ! 55! 321 281 391 471 41 !
16 771 50 ! 48! 53! 41 ! 44! 661 39! 39 ! 601 651 77!
15 1431 95! 721 86! 591 741 831 681 51 1 951 105! 123!
14 190 ! 1481 1261 1281 1161 1401 106! 113! 75! 1501 1611 2001
13 227! 2051 194! 1891 176! 1901 1481 161 ! 1901 202! 2061 2421
12 2611 248! 2451 240! 2261 2341 1981 214! 233! 2441 2501 1
...
11 296 ! 305! 2941 291 1 276! 291 ! 259 ! 270! 294! 294! 3041 !
10 338! 3691 352! 3401 339! 3461 326! 339 ! 352! 351! 3541 !
9 388! 413! 400! 404! 379! 390! 3851 403! 3991 4141 4111
8 436! 461! 4591 465! 4471 446! 451! 4641 4701 475! 4581
7 516! 519! 530! 525! 515! 5201 525! 539 ! 5381 543! 5441
6 1 ! 6181 1 1 6091 ! 6271 ! 1 !
5 1 1 740! ! 735! 1 747! 1 1
o • • 1. ·
...
•
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TABLEAU III
! ST.N° 1 1 ! ! 1 ! ! ! ! !
! 1 7431 7441 7451 7461 747! 7481 749 ! 750! 751 ! 752! 753! 154! 755!
IT oc 1 , ! ! 1 !---,-!_~_!_!_I_I_I_!
26 -1 ! 1 ! 1 ! ! ! 1 ! 1 1 1 1
1 25 1 ! 1 ! 1 141 121 1 1 ! 1 1 1
! 24 1 1 51 t 1 11 1 18! 16! 141 51 7! 31 1 1
1 23 1 1 141 121 ! 21! 21 ! 181 15! 91 131 11 1 21 21
! 22 1 1 17! 15! 1 241 251 191 17! 11 ! 15! 151 51 41
1 21 1 1 19 ! 161 221 271 291 221 18! 131 171 191 81 4!
1 20 1 21 1 221 18! 24! 29! 321 231 22! 14! 23! 23! 14! 171
! 19' 1 26! 26! 19! 271 331 341 251 29 ! 19! 291 32! 231 331
1 18 ! 31 ! 291 231 29! 361 37 ! 281 411 221 461 48! 56! 1
! 17 ! 39 ! 35! 26t 36! 44! 421 361 51 ! 45! 59 ! 661 78! 1
! 16 ! 561 521 331 431 621 53! 58! 661 72! 74! 801 91 ! !
15 ! 113 ! 84! 51 1 741 96! 81 1 1161 138 ! 127 ! 1301 1251 1 1
14 1 165! 138! 1161 1421 1571· 138 ! 172! 2051 1851 192! 2001 1
13 I~ 2191 1891 177! 2021 203! 185! 218! 247 ! 2291 221! 233! !
12 1 2691 2441 235! 2541 2461 241 1 257 ! 275! 267! 249! 265! 1
11 ! 309! 299 ! 278! 2901 2991 295! 292! 308! 3021 216! 2831 1
10 1 3501 3511 3201 341! 346! 364! 3431 3481 347! 315! 3031 1
9 1 402! 4141 4051 4081 393! 4151 4021 4001 4091 3971 3441 1
1 8 1 477! 4121 4631 4651 4511 4621 4581 4491 4721 4611 4081 1
! 7 ! 554! 5391 5351 529 ! 5131 5301 521! 542! 539! 521! ! !
1 6 ! ! ! 600! 1 ! ! 1 1 5961 1 1
! 5 ! ! 7301 ! 1 1 1 1 7401 1
4 1 992! 1 ! ! 1 1 1
.0./...
• • ..
TABLEAU IV
PROFONDEURS EN METRES
AUX VALEURS RON:DES DES SALINITES
EN PETITE SAISON CHAUDE
f\)
f\)
310 318
274 286
240 250
200 210
160 173
73 115
52 66
35 28
30 24
25 0-20
26-10
310
268
242
212
134
115
.60-75
20
19
18
17
13
132 133 134 135 136
328
300
4 268
~4-18~ 222
122-1601 160
, 8 1f -130, 100
!40-69! 40
! !
1 17
, 1-13
!
1
l ,.135~65,35,84!36,15 36,06 35,91
1 50 ! 7 ! 0-10.0-20 5
! ! ! !
! ! ! !
131
3-11
24
33
35
! ,
, ,
35,68,35,62j
501501
1 !
!
129 130
310
287
275
256
207
180-5! 21
100-15130-80
!
345
318
290
235
160
120
67
31
27
24
340
288
246
200
158
106
70
24-40i
7
125 126 127 128
314
280 268
234 233!
195 203
140 132
84 79
34 62
20 38
4-16 f 34
'6-13!
!
!
1
! f !
! r ! 1 !!35~85,35~92!35~81!35,97,
! 10 ! 10 , 0 '15 !
! !!!
! !!
124123
350 304
315 1 270J
270 188
220 ! 148
160 !77-120
100 i 64
38-55! 42
35! 34!
32 r 31
! 26 1 30
! !
! 19! 27
! 24
~
N°! !
! 122 1
1 !1__1 _
t t
1 330 !
300
276
256
200
156
66
35.0
35.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
36.0
• 1
1
!
!
1
1
1
1. ! ! !!Max1mum !35~68136~08 36,15
!Immersion!0-30 10 15
r !
r !
!
!
:s 700
1
!
!
- !
1
·
·
·-.......
•
·o
... • • ..
TABLEAU IV
1 St.N0; 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150is 700 1l
! 1 1
1 33 1 13 1 !
1 34 ! 16 10 10 18 10 3 11 1 1
! 34.5 1 1 1 1 18 14 1 11 1 11 18 10, 1 6 t
! 35.0 118-330121-346 ! i14-328 20-336; 19 11 '17-336 118-3421 19 :13-295 10 14 14 !! III 1 1 1
35.1 120-295122-310 ! 0 116-304 21-2901 21 24 ! 20-314! 22-3141 19 114-276 11 15 18
, l ,
13 : 18-281 22-243: 36 125-284'25-2831 ~ 16-260 16.. 2 '20-274 24-275' 23 21 12 22! 1 ! 1 ! ! 1\)
.3 120-247126-2001 15 '18-245 22-200! 28 40 131-240129-245 ! 23 ! 18-235 13 40 VJ
.4 '20-215'27-180 1 18 : 19-184 23-170: 34 '38-216 134-206! 1 14 ! 43Il! 1 ! ! 26 !21-175,
.• 5 !21-100129~ 92! 20 !20-150 24-136! 38 142-185!40-166! 30-1451 27-1441 18-1501 46
.6 ;22- 68:30- 72:43-110:21-103 26-103:43-120j :47-121:43-110:34-120~35-115~0-57-1fO48 1
.7 126- 33!35- 58!48- 64!23- 50!29- 68148- 711 !49- 96!47- 90!38- 90144- 94!66- 95! 50
.8 1 J ! 1 1 1 1 :57- 66'51- 78:42- 65:48- 78~ !1 , 1 ! ! ! !
1 1 t ! 1 1 1 ! ! 1 ! !
!Maximum 1 35~71t 35~75! 35,731 35,72! 35,76! 35,711 ! 35,80 35,85_! 35,84! 35~83! 35,76!
~mmersio~ 28 ! , ! ! 1 60 t 1 60 64 ! ! 60 ! 76 !! 45 ! 54 ! 30 ! 33 1 ! ! 50 ! ! !, 1 ! ! ! ! ! ! !
·
·
·.........
·
·•
•TilLEAU V
PROFONDEURS EN METRES
AUX VALEURS RONDES DES SALINITES
EN GRANDE SAISON CHAUDE
328321
o
326325324323322321320
1 1
! !
319318
~ St.N0: t :
'8· 13141 315 '316 1 3171 1_' 1 1 _
1 l 't
1 27! !! 1
1 28 lit 1
1 29 ! 1 t 1 1
30 1 ! 11! !
31 Il! ~ 1 !
32 1 15 l , ! I! ~ 1
33 ! 24 1 10 ! 1 11 ! 1 ! !
34 1 25 1 191 131 11 1 1 1 1 151!
34.5! ! 23! 161 121 1 121 ! 16! ! ~
35 1 121-298!11-320!12-3081 0-303111-362! 3301 3211 349 343117-299 12-342! 9-326 301 296! 1
35.1 1 !28-2191 18-300! 12-282!12-218118-311! 283! 281! 300 15-291!11-263 13-308!10-282 262 258 !
35.2 1 !29-261118-280112-261113-251!19-214! 230! 2501 250 16-239117-230 14-212!15-216 211 222 !
35.3 1 130-245!18-258!13-241115-218120-2311 5-1801 200!23-200.16-190!11-190 15-235120-195 162 192 !
1 35.4 1 131-229118-233!13-215!16-118121-1951 9-131116-144126-150116-146!18-150 18-187!21-155 117 167 !
! 35.5! 133-210119-204!13-150117-137!24-159!10-100120- 93127-101116-108118-105 21-136!22-109! 11 105 !
1 35.6! 135-183119-170113-103119- 93129-101124- 41123- 61129- 15'17- 53118- 58 25-103123- 631 31. 18 1
35.1! 139-150121-132!13- 22130- 61!34- 61 28- 38126- 39! 50 !18- 25 34- 14124- 4213-14-29G4-50-5~
35.8! 141-105!24-100!13- 18! 1 128- 33! Il! 18-22 1
35.9! 1 121- 45! !! ! 1 ! !! !
Il! 1 ! ! 1 Il! !
!Maximum! !35~84 !35~90 !35,82 !35,18 !35~80 35,18 !35,81 135,10 35~69 !35,11 _35~16 !35,11 35,81
!Immers:ion ! 15 m 1 45 m ! 15 m 1 40 m ! 42 m 30 m 1 30 m ! 50 m 20 m ! 20 m 1 50 m 1 28 m 20 m
1 !! ! ,!! ! Il 1
! !! !!! !!!!
·.........
·
·
·
........
·
·
A
-- ._. ---- ....
TABLEAU V
, ! 1 1
! St. N° '. , l , , ,I? 1 329 1330 1 331 332 333 1334 j 335 336 337 338 339 j340j 341 342 343 344!
,S 00 , " 1_! 1 '_' y
1 !, 1 1 l ,! 1 1 1
1 33 ! 1 l '1 !! 01 101
1 34 ! l' 1 Il! 1 15! 141
! 34.5 II! 1 ! 1 l ! 12! 17' 16
35.0 329! 3061 1 234! 2221287! 247! '2711 363! 300!! 16-277!19-315! 11
35.1 2781 2531 1 181! 18012451 200! 1 2171 31314-276! O! 3 11-259!20-284' 11
35.2 2181 2051 ! 1261 1481200! 1391 ! 112! 2781 13-252! 81 6 18-240120-2531 11
35.3 1131 159! 951 10511521 109! 150 135! 3-215!17-2211 91 8 19-221!21-219! 18
35.4 1241 1001 791 8311061 81! 89 109111-131!26-2041 11! 12 19-202122-170! 18
35.5 871 571 ! 611 711861 571 50 85113-102!35-164! 151 18 20-182!23-134! 18
! 35.6 621 471 1 591 621 1 41! 33 61!14- 51142-1261 211 28 33-164!25-103! 18
-! 35.1 43! 441 ! 54! 56! 1 341 21 52115- 28!52- 911 251 82-140!29- 15118-30
! 35.8! 351 40! 1 50! 511 ! 3O! 26 41!16- 261 ! 1 ! !19-26.
1 35.9 113-221 361 1 49! 471 113-27! 25 31!17- 24! 1 t !!!
! 36.0! 16-2911! 48! 44 ! 116-24 ! 211 1 ! 1 !! 1
1 36.1118-24! ! 2! 411 40! 1 ! !15-251! 1 !! 1
1 36.2! ! ! 11! 46! 361! Il! I!!
1 36.3 ! 116-27! 34114-311 1 !! ! l!!
! 36.4 ! ! 1 ! 201! 1! 1 !
! !!! 1 1 11 Il!! 1 Il! 1
!Maximum 136,14! 35,96 136 ~ 36! 36,40! 36,40 l 136,05135,95136,17! 35» 94 -135,75 1 135,65! 35,16 135,76 ! 35,87!
[mmersiorJ! 20 ml 10 ml 20 m! 40 ml 20 ml 1 20 m! 20 ml 20 ml 20 m ! 61 mIl 40 ml 106 m ! 57 m ! 21 m!
1 1 1 1 II! I! 1 1 1 t ! ! ! !
1 II! Il! ! ! 1 ! 1 ! ! ! !
l\)
lJ1
1
TAJ3LEAU VI
PROFONDEURS AUX VALEURS RONDES DES SALINITES
Ncvembre 1965
!
694 ! 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705
! !
! ! !
! 29 1 ! 2! !
! 30 1 - 1 41 1
! 31 t ! 31 61 1
1 32 1 1 , 51 7! 3!
! 33 ! 1 6! 9! 6! 12 1 !10
1 34 1 4! 8! 11 ! 8! 12 ! 3 !11 15
! 34,5 1 5t t ! 9 !700-900-1 3! 8! 12 989! 6 ! 11 15 1\)
! 34~6 ! 5! 112-500! 555- 9 !994-548-13! 556- 8! 12-560 r 580! 7-577!11-483 565-15! 0\
! 34,7 ! 5! 560!13-431!467- 9! 473-13!455- 8!12-449! 4861 7-4821 11-405!478-151
34,8 1 6! 400!14-381 1402- 9! 316-131384- 8112-367!10-388! 7-420!12-357!417-15!
34,9 ! 61 334115-3341333- 91 331-131336- 8112-342!10-3581 8-357!12-321!346-15!
35,0 5 ! 6!10-290!16-293!277- 9! 298-14!303-11!12-299111-316! 8-259!12-2921313-151
35,1 8 1 6!12-268!17-270!252-10 268-151275-13!13-212111-2631 9-270!12-261 1289-151
35,2 1 8 ! 6!15-250!18-250!235-10 241-16!246-14113-246111-253! 9-246!12-2321265-15!
35,3 ! 9 1 6118-232119-23O!219-10 216-171223-14!13-213!12-220 10-225!12-195!224-15!
35,4 ! 9 1 23!21-205!20-201!187-11 188-17!197-15!13-18o'12-186 11-189!12-144'183-151
35,5 ! 32 ! 32!26-150!26-150!142-12 154-18!165-16!14-141!12-150 11-132112- 211146-151
35,6 ! 145-10!38- 98133- 851100-16 108-181109-11114- 75113- 15 12- 47112- 23! 95-15!
35,1 1 1 ! 131- 50! 58-23! 52-191 58-18!14- 40114- 22 13- 23!12- 161 50-151
1 35,8 1 1 ! ! ! 24-2O! 23-19! 14- 23! 1 1 1
! 1 1 ! , 1 ! 1 1 ! 1 ! ! !
·
! Max. !35, 49135, 65! 35,631 35,141 35,151 35,82 1 35,811 35,83! 35,15! 35,76! 35,811 35,111
·
·
! Imm. ! 30 ml 50 ml 50 ml 40 m! 40 m! 20 m ! 20 m! 20 ml 20 m! 30 ml 30 m! 20 m!
............ ! 1 ! 1 ! 1 1 1 ! ! 1 1 !
·
·
·
·
·•
..........
•
•
..
TABLEAU VI
1 ! 1. f
f 706 ! 707 , 708 709 710 1 711 712 713 714 715 716 1 717
1 ! ! , ,
! t t 1 ! ,
34 !13 ! 1 ! ! ,
"34,5 ! 15-1151 ! ! 1
34,6 ! 564! 576! 5501 560! 553' 582! t 54O! 513!
34,1 4941 500' 4681 412 413110-481 ! ! 442! 4801
34,8 434! 12-425' 412! 405 12-412 407! ! 3881 4101
34,9 ! 310113-3641 310'13-364 13-361 360' 1 349' 0-349'
35,0 ! 17-305113-3221 8-330t14-322 14-320 14-320112 1 2 299! 15-306!
35,1 ! 211 !14-286' 8-219'14-288 15-282 284113 ! 1-296 2521 16-211 ! N
35,2 2441 14-266! 9-249!14-258 16-245 251 , 15 2 ! 8-211 2301 16-241 ! -J
35,3 219! 15-220! 9-223114-226 11-213 224!16 5 ! 8-238 2111 16-210!
35,4 ! 189!16-111! 9-192!14-189118-1821 183! 11 , 8 1 9-119 12-18-162' 11-166,
35,5 '11-140! 16-136! 10-144114-144!19-149' 16-125' 18-136! 11 11 ,10-139 ! 19-140 11-26-35-125'
35,6 !18- 99!11- 90!11- 96114- 91!19-100!11- 80'20- 90!26-15 28 !11- 89! 19- 28 18-23-44- 83!
35,7 ! 18- 31130 !11- 60115- 30!22- 53! , ! ! 14- 231 12- 21 !
35,8 1 ! 112- 16 t ! ! J ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! 1 ! 1 ! !
Max. ! 35,7.91 35,10! 35,821 35,16! 35,191 35, 69 ! 35, 69 ! 35,65! 35,621 35,12! 35,12 35,65 !
Imm. ! 25 ml 30 ml 15 m! 20 m! 28 m! 35 m!35-55m! 60 m! 50 ml 20 m! 25 m 20m ! .
1 1 ! ! ! ! ! ! 1 ! !
..........
o
o
.
Il
TABLEAU VI
I~I 1 ! 1! 1 118 ! 119 120 ! 121 122 ! 123 124 125 126 121 128 729
rs 00 1 ! ! !
! 1 ! ! !
34,5 1 ! ! 516 ! !
34,6 t610-960! 598 1 491 1588-9961 583 589 525 538
34,7 1 515 ! 512 ! 508 468 !456 1 502 490 460 r 459
34,8 1 445! 445 r 449 418 1424 ! 442 426 415 r 3961
34,9 ! 386! 385 1 394 360 1363 360 316 363 1 34O!
35,0 0-3331 331 ! 335 309 ! 302 305 338 299 ! 299!
'35,1 3001 288 ! 291 255 !258 210 308 263 ! 261!
35,2 2661 255 ! 257 211 ! 224 241 215 229 ! 218!
35,3 2281 219 ! 218 111 !184 211 212 180 r 119! l'\Jex>
35,4 185! 182 168 119 !138 167 160 145 !16-23-1 531
35,5 5-146! 121 128 80 ! 88 119 108 1 89 r 24-116! 0-25 15
35,6 35! 91 88 39 ! 52 .61 58 ! 45 1 26- 18!22-80 24
35,7 30! 47 ! 45 ! 23 ! 28 29 23 12-15 r 28- 33! 16
35,8 25! 20 ! 18-24-28! 16 21 22 21 ! ! ! 10
35,9 10- 241 12 111 ! 12 26 20 18 ! ! !
36,0 14- 231 10 110-~ 5 1 24 11 16 1 1 !
! 1 1 t 1 1 ! 1 ! ! ! !
Max. 36,04 136,011 36,0 f35,991 36,06 116,05136,18135,79! 35,75 !35,66!35,63!35,80!
Imm. 20 m 1 0 m 1 10 m 1 0 m 1 o m ! 0 m rOm ! 10 ml 30 m ! 30 m! 30 m! 10 m!
1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
•
..
• . .~.
·
·
·............
·
·
·
TABLEAU VI
N°, , , t
! 730 ! 131 732 , 133 134 135 736 ! 731 738 739 740 741 742, ! ! !
! ! f , !
34,6 ! ! 569 570 586 556 1565-882! 588 496 594 580 t
34,7 r , 480. f 486 488 472 , 1 4741 473 492 510 507 !
34,8 t , 405 , 430 1 418 415 f f 403! 402 430 444 431 ,
34,9 , t 354 381 1 368 360 f 359 35~ 347 374 375 370 !
35,0 1 ! 312 342 J 320 'f 315 , 306 3131 292 291 318 320 335 !
35,1 , ! 280 287 , 214 ! 270 ! 25~ 260! 225 257· 258 276 277 !
35,2 , 261 231 , 234 ! 225 1 216 ! 220! 186 198 220 233 233 !
1 35,3 J 237 199 , 192 ~ 184 1 170 1 187! 149 153 145 198 199 !
1 35,4 ! 191 154 1 132 ! 140 ! 122 ! 142' 113 110 68 155 160 206 ! 1'\)\D
t 35,5 ! 159 105 , 15 ! 95 69 1 91! 90 15 1 52 101 112 146 !, 35,6 J 75 59 , 46 52 39 , 481 77 44 42 71 65 82 1, 35,1 t 13 12 26 , 36 38 28 , 28! 68 32 , 30 32 34 7 1
! 35,8 1 12 11 14 1 32 ! 30 25 J 26J 60 , 31 , 17 27 f
t 35,9 f '0-10-301 26 23 1 24! 54 1 30 f 15 22 !
f 36,0 1 ! ! 21 19 1 211 41 ! 28 13 0 !
36,1 -f ! ! 16 1 141 18 f 26 !
36,2 , ! o 1 , , !
f ! , ! 1 , ! ! , ! , ! !
Max. ~35,83135,82135,85' 35,96 , 36,06' 36, 19 , 36,15 !36,17136,17!36,08!36,O1!35,77 35~ 71 !
Imm. ! 0 m ! 0 m ! ° m ! 20 m '0, 1Om ! 10 mf 0,10 m! 30 m! 20 ml 0 m ! 0 m ! 20 m.0,10,20m
! ! f ! ! ! , ! ! ! ! !
A ..
•
·..........
·o
TAIlLEAU VI
N°l ! ! !
! 743 744 1 745 746 747 748 749 750 ! 151 ! 752 753 754 155
! 1 ! ! ,
! 1 1 ! , 1
34 1 ! 1 1 ! ! 3 1
34,5 1 ! ! , , 1301 5 1
34,6 1 , 580 581 1563-994! 512 580 1 560 510 580 ! 5201 1 6 ! !
34,7 1 506 , 493 4831485 1 416 ! 481 ! 482 458 488 1 461! 4281 6 ! 1 1
34,8 ! 435 1 430 416 1426 1 415 t 430 ! 428 400 425 ! 3881 3611 1 ! 1 1
34,9 ! 371 1 315 360 !310 ! 366 ! 382 1 362 351 310 !11-33013-10-318! 8 , 2 !
35,0 323 1 335 306 !301 321 335 ! 310 312 306 !11-215!0-11-293! 8 3 ,
35,1 292 ! 211 262 !214 215 212 ! 214 290 282 !12-260! 11-218! 8 4 ,
•1 35,2 ! 259 ! 230 218 1244 234 225 ! 242 ! 263 1 255 113-235! 12-2601 8 4
1 35?3 ! 215 182 169 1200 200 185 1 209 !0-231111-220 15-207! 13-214! 9 5 w
1 35,4 169 141 118 1150 162 145 1 169 !2-201114-180 19- 751 18-192! 9 6 0
1 35,5 122 95 61 1 94 110 10-11-91! 120 !3-150!11-135 31- 80! 33-133! 18 , 50 1
! 35,6 59 51 34 ! 48 62 1 13-511 65 !4- 82!19- 90 36- 67! 49- 81' 49-50-69-82!
! 35,1 21 21 25 30 38 ! 14-44! 26 15- 12! 30 1 ! !
1 35,8 21 20 24 21 15-38! 21 !5- 15! ! ! !
1 35,9 18 18 22 1 22 16-33! 0 !6- 14! ! ,
1 36?0 13 16 1 16 1 ! 16- 13!
1 36,1 13 1 1 ! Y8- 111
! 36,2 ! 1 ! ! !
! 1 ! ! ! ! ! ! ! !
Max. 135,12136,02136,14' 35,99 136,081 35,98 135,90!36,12!35,10 !35,68 35,69 35,61 !35, 55!
Imm. 1 20 mI0,10mI0,10m! o m 1 0 m 1 20 m ! 0 m 1 10 m! 30 m ! 50 m 62 m 74 m ! 50 m!
! 1 1 1 1 ! ! ! t ! ! !
--,
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TABLEAU VII
PROFONDEURS AUX VALEURS RONDES
DES TENEURS EN OXYGENE DISSOUS
NOVEMBRE 1965
25
26
27
29
35
46
95
184-
5,34
20 m!
15
17
18
19
24
27 !
41-78-120!
!,
5,31
10 m !
!
1,86 !
45 m !
!
Min.
Imm.
, " " !
, 694 695 ,r:E§] i~! 699 701 i t::1Q.g], 704 706! 708 710i_0~2....;;m::=1~1~.__. , ! , , _
, !!"
! 5,0 6 17 20! 2 4! 12! 2-12 0-10t
! 4, 5 12 15 19' 25! 11 17! 16! 17 20 !
! 4,0 18 23 33 27! 14 18' 21! 19 24 !
! 3,5 '26 34 42 31! 18 19 26! 21 27 '
! 3,0 '31 42 50 35 22 24 34 !24-70-80 30
! 2,5! 38 49 63 39 !35-29' 54 144 '33-60-103
! 2,0 ! 46 59' 220 70! , 185 '43-52-142!
! 1, 75 ! 69 ! 245 216! , 211 ! !
! , , " , ,
Max. ! 4:190 5,13,5,43,5,18; 5,05; 5,10 5,03; 5,02 ; 5,00
Imm. ! 0 m 0 m ; 10 m; 10 m; 0 m ; 0 m ,0,10m; 5,10 m ;0,10m,
! 1, 59! 1, 841" 1, 2~r1, 33]" 2,48 i 2, 10 to:'921 1,90 i 2, 28 i
, 50 m! 99 m.358 mMJ91 m 30 m!1,50m~ 150 m !44 m !
, ! ! ! ! , !! !
•
1 ! , ! , ,
! 711 716 718! 720! (122) 724 731 733 736 738 740 i t::ï:i) i
, '_Y ! !
"--- ---- ------ --- ------ .......--- --- '---! ! ! !
! 590 21 O! 18! 38 25 15 9-37 23 39 33 23!
! 4,5 23 12 30 24! 39 26 19 38 24 27 33 24'
'4,0 26 26 30 25! 40 27 20 39 25 29 '33 24!
! 3,5 28 27 30 28, 40 28 21 39 26 30 34 24!
! 3,0 35 28 30 30! 41 28 21 40 28 32 34 25!
1 2,5 38 29 36 32! 41! 29! 21 41 -29 34 35 28!
! 2,0 1 6 38 37! 44 !3O-48! 22! 42 32 36 37 33!
! 1,75 147-75-1131 1221 52! ! 23! 45 37 37 !
! r '" l , , , , , , , ,
! Max., 5,34 i 4,97,5,20,5,02, 7,54, 6,29, 5,00; 6,24; 5,58 ; 5,49; 6,27; 5,49;
! Imm. i 0 m ,0-10m,20 m,20 m, 30 m, 20 m, 15 mi 30 mi 20 mi 20 mi 30 m; 20 m;
! Min.! 1,64 '1,55!2,11i1,61ffi8211,82 i 0,94' 1,66! 1,44! 1,44! 1,28to';6Ti
! Imm.! 55 m !100 m!50 m!150m 8m 40 m! 45 mt 50 m! 50 m! 50 m! 75m~
! !! ! ! ! , ! ! ! ! !!
.0 .1. ..
